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歯振量の分布を区間0.05mmのヒス トグラムにえがけば第2図の如 くなる｡ 縦軸には歯の数を百
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第 4 表 No.1
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第ノ2報 :第59軌 日林,大会試演集 257
第 1報 :日林誌 32 152(1950)
3) 杉原,梶田:滞鋸刃の目立仕上寸度に関する一考察
日林誌 33 105 (1951)
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付 録
三 相 交 流 図 示 電 力 計 に よ る
仕 事 量 の 測 定 法































































eI0.0. Io. PI l= 1.07レノ十0.13
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杉原 :帯鋸刃による挽材に関する研究 付 録
即ち .W-1.02W′
王者-ることが出来る｡
従って(9)を(4)に代入することによりプラ-メ-クーで面積を測定して求めた動力W'と其の機械～
的出力Kとの問には次の関係を得る｡
K-1.00W/-0.024W/2
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